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RESUMENEl proyecto de investigación “Sistema de seguimiento a egresados de la Universidad de Nariño soportado por una bodega de datos: Fase I”, con-templa aspectos legales expedidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y aspectos técnicos para la implementación de la plataforma virtual, con una Base de datos en línea, que será el soporte para la Bodega de datos y la aplicación de minería de datos, que permita realizar análisis prospectivo.
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FOLLOW-UP TO GRADUATES
AT THE UNIVERSITY OF NARIÑO
ABSTRACTThe research project “Monitoring system for graduates of the University of Nariño supported by a data warehouse: Phase I”, deals with legal aspects issued by the Ministry of National Education of Colombia and technical aspects for the implementation of the virtual platform, with an online database, which will be the support for the data warehouse and the application of mining data, which will allow the execution of a prospective analysis.
Key words: graduates, virtual platform, database, data warehouse.
SEGUIMENTO DE GRADUADOS
NA UNIVERSIDADE DE NARIÑO
RESUMOO projeto de pesquisa “Sistema de seguimento para graduados da Universidade de Nariño, apoiado por um armazém de dados: fase 
I”, contempla aspectos legais emitidos pelo Ministério da Educação 
Nacional da Colômbia e aspectos técnicos para a implementação da plataforma virtual, com um banco de dados on-line, que será o suporte 
para o aramzém de dados e o aplicativo de mineração de dados, o que permitirá a análise prospectiva.
Palavras-chave: graduados, plataforma virtual, banco de dados, ar-mazém de dados.
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